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Bletterans – Sous le Moulin 2
Fouille d’évaluation d’urgence (2000)
Olivier Simonin
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Afan
1 Seconde phase d’un diagnostic motivé par l’extension de la zone d’activités de « Sous le
Moulin », l’opération menée en marge de l’agglomération de Bletterans confirme le fort
potentiel  archéologique  reconnu  à  la  plaine  globalement  définie  comme  « plaine
d’Arlay ». Au-delà de la vérification d’une forte présence protohistorique, notamment
marquée par des ensembles céramiques piégés ou remaniés dans les nombreux chenaux
liés aux variations de l’activité de la Seille, la mise en évidence d’une structure excavée
singulière  paraît  à  même  de  justifier  un  décapage  étendu.  À  côté  d’un  ensemble
céramique exclusivement composé de gobelets fins, l’unique et modeste fosse identifiée
livre un lot d’outillage remarquable. Les six fusaïoles, les trois lissoirs de pierre et les
quatre matrices d’argile cuite recueillis, manifestement regroupés dans un contenant
en matériaux périssables, constituent un lot proche de ceux étudiés sur le site de la
grotte  des  Planches-près-Arbois,  horizon  D2  (Pétrequin  et al. 1985).  L’assimilation
proposée  alors  de  ces  ensembles  à  des  cuvettes  de  stockage  du  petit  outillage,
constituant l’un des pôles d’unités sinon familiales du moins d’habitat, paraît pouvoir
être reprise ici. L’examen rapide des collections régionalement disponibles, comme la
taille  modeste  du  corpus  réuni  à  Bletterans  et  l’état  d’avancement  de  son  étude,
incitent à la proposition prudente d’une attribution du lot au Bronze final IIb.
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Fig. 1 – Mobilier protohistorique
Dessins : J. Gelot.
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